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Como el ba· 
llet es un arte 
expresivo <:n el 
que no existen 
obstaou)os d e 
i di om a, su 
aprcciación e s 
universal, y por 
ello es un arte 
de gt·an acepta.-
oión en estos 
mementos. La 
significación del 
ballet consiste 
en que no es 
un pretexto pa-
' u bttilar, si no que la danza en un bulkt es el medio para ex-
pre:;ur una ides, o lo que es lo mismo, un arte rítmico y plas-
tico a la vez, nn movirniento en simbiosis completa con el rit-
mo, y con la música, y t·esultado o sumn de tres clementos: 
la música, la coreografia y PI dt>corado a través del movirniento 
y de la plastica. 
Todo esto significa la agrupllCión coreognifioa de fama. mun-
dial, GRAN BALLET D:E MONTECARLO, la Compañía. del 
Murqués de Cuevas que vuelve a reaparecer este año en el Grau 
1'~>atro del LicPo, pnra repetir los grandt>s éxitos obtenidos en el 
pasado año ; y con ella, sus primerísimos bailgrines estrelles y 
:<oliFtas y el conjunto de su meritísimo cuerpo dc baile, y a su 
ft·ente el gran mecenas del · ballet, el Murqués do Cuevas, quien 
gracias a sus enormes y cuantiosos esfucrzos, ha logr~do un 
('onjunt:J tan perfecte como éste, de renombre y fama umversal, 
qnt· cultiva ~on su:; ballets, In tmdición del bue~1 gusto, del refi· 
nurniento. del ar·te exq\lisito y de la. elegancia. 
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cLas Slliides~ el mas conocido y mó.s frecuentement~ represen-
tada do todos los ballets, fué una reacción de Folrine contra las 
artüiciosidades del clasicísmo. No fué una reacción con~r.1 la téc-
níca ahísica, sina contra los accesorios que la rodean. Es una vuelto. 
al romanticisme, a su verdadera espíritu, porque el esp1rítu ro-
mantico sobrevivo a todos los períodes y a t odas las manifesta-
ciones artísticas. 
cLas Slliides», tal como lA concibiera originalmente Fokine, era 
una concepción romantíca común, la corporización de imàgenes sa-
bdas en la menta afiebrada del compositor. Mas tarde, on 1908, se 
convirtió en la •suite» de danzas que conocemos boy, y Diaghileíf 
cambió el tftulo original de uChopiniana» por el de uLas Sílfides», 
para su presento.ción durante su primern temporada en Europa 
Occidental el año 1909. 
El lítulo, suget·ido por el famoso ballet de Taglioni, ~La Sílfi-
de», es partioularmente adecuado, porque en este ballet. se con-
sel'va toda lo que ael ballet blanoon tiene de major. Aunque la obra 
esta compuesta pot· varias danzas inconexas entre sí (uNocturno~> 
opus 32; crVnlsll opus 70, mím. 1 ; uMazurkan opus 67 , núm. 3; 
~tMazurka» opus 33, núm. 3 ; uP.reludion opus 28, núm. 7 utilizado 
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también como obertura; u Vals» opus 64, núm. 2; y e Vals» opus 18, 
núm. 1, de Chopin), no es un ad.ivertíssement», pues posee gran 
unidad. El uso del ucuerpo de baile», convertida en un conjunto 
do artístas -expresivos en lugar de ser un fondo mecanico, no sola-
menta da conexión a la totalidad, sino que distingue el nuevo ballet 
romantíco de los ballets clasicos y romanticos del pasado. 
Su vísión escénica y percepción auditiva podia descnòirse así : 
Un pa.i.saje nocturna de suaves claridades lunares acariciadas por 
la melodiosa inspi.ración de Chopin ; aparecen las danzarinas imitan-
do con el gesto, con la actitud y con el rit.mo de sus alades cuer-
pas, el ensueño romantico ideado por el compositor. Las amplias 
faldas de gasa blanca flotan en el aire como cendales de tenue ne-
blioa, al vaivén de los nocturnes soñadores, de los valses lé.nguidos 
y de las m82urcas violentas; piernas agiles, pies prestísimos, di-
bujan con adorable donosura, toda la gracia, el encanto y el ritmo 
de la melodia. Arquéanse los brazos de las bail&rinas isocrónamente 
con las piernas, mientras las seductoras cabecitas, coronaclas de d.i-
minutas flores, se agitan en romanticos ensuefios de amor. suruer-
giéndose en -el ambiente aca.rioiante de la placida noche, en la q{¡e 
bl"illan, como los luceros, sus ojos inefables. 
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Después de un baile, aparece Ja Sonambula caminando sobre 
ias puntas de los pies, a pasos menudos y rapidos y el poeta, que 
ha retardado su partida, la ve, quiere estrecharla entre sus brazos 
y detenerla unos instantes, pero ella. huye siguiendo su mesurada 
carrera. Al fin 61 logra. retenerla, la hace girar, la guía, a todo lo 
cual ella obedece como un autóm11ta. La. Coqueta, que había. in-
tentada conquistar al Poeta sin lograrlo, sorprende esta fuga. Por 
celos previene al Barón, marido de la Soruimbula., el que, loco de 
cólera., mata al Poeta... y el bla nco fantasma se lleva el ouerpo 
inanimada de aquél, que ba pagado con su vida el insta.nte en 
que ha creído lograr la iroagen viviente de sus sueños. 
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La música de este Ballet es la de la uPrimera. Sinfonia» de-
Schumann, llamada. por su autor ,Sinfonfa de la Primavera»; pero 
oi coreógra.fo no intenta aquí ílustrar la. inspiraoión del compositor, 
sino imprimir esa alegria profunda y eclosión fructificadora que la 
tierra ofrece a la llegada de la primavera, y con tales movimien-
tos que, cada. uno de los bailarines, refieja ese renacer, t>sceniñcan-
dose así por medio de la plastica y del ritmo el mito eterno de-
la vuelta de Persephone, o Proserpina, la divinidnd mitológioa de-
las tinioblas infernales a. cuyo mundo llegó como consecuencia. de-
sn rapto por Plutón, y la cua!, periódicamente, volvia. del mundo-
de las sombras al mundo de la luz; mito que también se explica 
clioiendo que Persephone o Proserpina, que ambos nombres tJene, 
r'('presenta lo que en invierno sa balla sepultada hajo !a tierra y 
luego, en la primavera, retoña., na.ce y fructifica. 
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